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A természetről tizenéveseknek 
- EGY TANKÖNYVCSALÁD BEMUTATÁSA -
A közoktatási törvény, a NAT bevezetéséhez sok új feladat kapcsolódik. A tanulás - tanítás 
folyamatának - az adott iskolára jellemző - alapelveit minden iskolában meg kellett határozni. Újszerű 
feladat volta a - konkrét lehetőségeket és célokat összehangoló - helyi tantervek elkészítése. Sok 
feszültséget okozott az egyes tantárgyak heti óraszámának kialakítása, a tankönyvek kiválasztása stb. 
Az iskolai munkát meghatározó új feladatrendszer megvalósítását azonban csak az 
alapelvek, a helyi tantervek, az alkalmazott módszerek, a személyi, a gazdasági és a tárgyi 
feltételek egységét szolgáló tankönyvek segíthetik hatékonyan. A tankönyvek kiválasztása ezért 
felelősségteljes döntés, amelyet csak a könyvek ismeretében hozhatunk meg. Ezért szeretnénk 
tankönyveinkre felhívni a figyelmet. 
Mivel egy osztály minden tanóráján ugyanazok a gyerekek tanulnak, az egyes tantárgyak és azok 
tankönyveinek összehangolása - legalább műveltségi területenként - elengedhetetlen. A tantárgyi 
sajátosságokat tiszteletben tartó, ugyanakkor az egymás fogalomrendszerére építő, közel azonos szemléletű 
és módszereket alkalmazó, hasonlóan tagolt, tehát a gyerekek számára is egységet alkotó tankönyvek 
nélkülözhetetlenek, de azok „megszületése" csak tudatos munka eredménye lehet. Mivel ,A természetről 
tizenéveseknek" - tankönyvcsalád minden tagját a JGYTF közös vezetése alatt működő szaktárgyi 
kutatócsoportjai írták, a tankönyvek összehangolása természetes és kézenfekvő lehetőség volt. Ezért a 
következő gondolatok a tankönyvcsalád minden tagjának megírása közben érvényesültek. 
Minden korban az az iskola volt korszerű, amely felismerte, mi a feladata annak elősegítése 
érdekében, hogy tanítványai felnőtt életükben boldoguljanak, boldogok lehessenek. Ezért nem 
felesleges ma sem feltenni azt a kérdést, mi az iskolák új feladata a jövő előkészítése érdekében. 
A magyar gazdaság és társadalom fejlődése elősegíti és megköveteli: 
- az értelmiségiek számának növelését, 
- a saját felelősségre önállóan dönteni képes vállalkozók felkészítését, 
- a szolgáltatásban dolgozók kultúráltságának és szakmai ismereteinek javítását, 
- a modem iparágakban munkát remélők elméletibb szaktudásának megalapozását, tehát a fejlődést 
biztosító, növekvő létszámú csoportok általános és szakmai műveltségének magasabb szintre emelését. 
Ugyanakkor egyre kevesebb a munkahely a hagyományos iparágakban és a mezőgazdaságban. Alig akad 
munkalehetőség a szakképzetlen és átképezhetetlen, tehát tanulatlan emberek számára. 
Ezt az objektív helyzetet és fejlődési irányt fejezi ki a szakoktatás változása is. A 
nyilvántartásba vett szakmák közel 60%-a (amely a jövendő munkahelyeknek közel 75%-át jelenti) 
csak az érettségi megszerzése után sajátítható el. Ez az egyik fontos oka az érettségivel záró 
középiskolák - már évek óta folyamatban levő - expanziójának, eltömegesedésének. Mind az 
általános iskoláknak, mind a középiskoláknak tehát azzal az erősödő igénnyel kell szembenézniük, 
hogy a közeljövőben a fiatalok 75-80%-a érettségivel záró középiskolába akar majd járni. 
Az általános iskoláknak ezért az eddiginél szélesebb kör számára kell a továbbtanuláshoz 
szükséges jó alapot megadni. Ehhez az biztosít elegendő időt és szabad energiát, hogy az eddigi 
feladatok egy része magasabb évfolyamokra helyeződött át, és így a társadalom általános mű-
veltségének megalapozása már nemcsak az általános iskola feladata lesz. 
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A középiskolák többségében pedig nemcsak - az értelmiségi hivatásokat előkészítő iskolaként 
- a felvételi vizsgákra történő felkészítés lesz a legfontosabb feladat, hanem ezzel azonos súllyal 
jelenik meg az átlagpolgár általános műveltségének a megalapozása is. így a tantárgyak többségét -
a két eltérő célnak megfelelően - párhuzamosan kell tanítani és kétszintű érettségivel lezárni. A 
tanulók többsége ugyanis nem képes minden tantárgyból úgy felkészülni, mintha mindenből fel-
vételizni akarna, de erre nincs is szükség. 
Mindezt figyelembe véve belátható, hogy a közoktatás új helyzetében nem lehet a megszokott 
ismeretanyagot - sem mennyiségileg, sem a lényeg meghatározása, de még a tanévekre bontás 
szempontjából sem - megkövetelni. A hagyományos módszerek és az ezekhez kapcsolódó szem-
léletmód nem elegendő ahhoz, hogy a többség számára is teljesíthető, tehát a siker örömét magában 
hordozó feladatok megoldását hatékonyan segítse. 
A közoktatás korszerűsítése érdekében fel kell tenni azt a kérdést: mi az az értékrendszer, 
amely mindenkinek - az élete végéig - nélkülözhetetlen a boldoguláshoz, és amelynek megszer-
zéséhez elsősorban az iskola segíthet hozzá. 
A társadalmat szolgáló iskolák erre a kérdésre válaszként az alkalmazni képes tudással 
egyenlő fontosságúnak tartják: az erkölcsi értéket, a személyiségfejlesztést, a készségek és 
képességek kialakítását; az önálló tanulás módszereinek elsajátítását; a társadalomban, a termé-
szetben, a technikában és az információáradatban való tájékozódás megalapozását; a környe-
zetvédelmi feladatok, az egészséges életmód kialakítását stb. 
Mindezek meghatározó hangsúllyal, komplex módon jelennek meg minden tantárgy 
„oktatócsomagjában", amelyek ajánlott tantervet, tanmenetet, tankönyvet, munkafüzetet, tudás-
szintmérő feladatlapot és legtöbbször feladatgyűjteményt is tartalmaznak. Az egészséges- és kör-
nyezetvédelmi feladatok kiemelt hangsúllyal fogalmazódnak meg ezekben, mert különben tanít-
ványaink gondolatvilágában ezek csak formális ismeretekké és nem életmóddá válnak. 
Tankönyveink külső megjelenése esztétikus, sokszínű, ábraanyaguk bőséges és szorosan kap-
csolódik a tartalomhoz, vizuálisan alátámasztja azt; felépítésük áttekinthető és a lényeg kiemelését 
szolgálja. Eddigi tapasztalataink szerint a gyerekek szívesen használják az oktatócsomag minden elemét. 
Az iskolák - az előttük álló új feladatok megvalósítása közben - nem nélkülözhetik a korszerű 
tankönyveket és más oktatási segédleteket, amelyek hatékonyan segítik a valódi értékek megszerzését. 
Reméljük, tankönyveink kielégítik mind a tanulók, mind a tanárok ilyen irányú legfontosabb igényeit. 
„A természetről tizenévesek" megnevezésű tankönyvcsalád eddig az alábbi díjakban részesült: 
A Hungarodidact '97 Oktatástechnikai, Képzési Kiállítás Arany Díja, az V. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál Könyvdíja, a Szép Magyar Könyv '97 Oklevele. 
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Az 5. és a 6. osztályos tankönyvek a tankönyvcsalád első képviselői. Ötödik osztályban egy 
hatodikban két könyvben (biológia-földrajz és fizika-kémia alcímen) ötvözi a természet-
tudományok alapismereteit. A könyvek a környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés feladatainak 
megvalósítását azzal szolgálják, hogy 
- megismertetik a tanulókat közvetlen környezetük és saját kamaszkori szerveztük legfon-
tosabb tényeivel, jelenségeivel, folyamataival és összefüggéseivel, 
- lehetőséget teremtenek a velük szerves egységet alkotó munkafüzetekkel és tudásszint-
mérőkkel együtt az ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésére, 
- hozzájárulnak az egészség - és környezetvédő magatartás személyiségjegyeinek kialakí-
tásához. 
A tananyag elrendezésének és logikai felépítésének az volt az elve, hogy tegye lehetővé a 
közvetlen megfigyelés, tapasztalatszerzés útján történő megismerést, az egyszerűtől haladjon a 
bonyolult felé, biztosítsa az ismeretek folyamatos bővülését és egymásra épülését, fokozatosan és 
arányosan terhelje a tanulókat. 
A tanítási egységek metodikai feldolgozásában meghatározott algoritmusok, sokféle 
információ (ábra, grafikon, táblázat, kép, fotó) és érdekességek segítik az ismeretelsajátítást. 
A témazáró és az év végi összefoglalások újszerűek. Az ismeretek rövid vázát tartalmazó 
szöveg mellett kérdések és a legfontosabb átismétlést igénylő fogalmak segítik az anyag összegzését, 
rendszerezését és az otthoni felkészülést. 
A tankönyv földrajzi ismereteihez a CARTOGRÁFIA által megjelentetett Első Atlaszom 
használata javasolt. 
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71.L .Lem az Alföld tengüifc 
tPrkif Muhn AzAlí'tril 
7S-3. A tőhfleBi (0 
AZ ALFÖLD 
Hazánk keleti részének nagytája az A Hald A Sió 
vonalától a keleti országhatárig húzódik Délen «in-
lén az országhatárig tart (Valójában a szomszédos 
országok területén folytatódik ) ENv-on a Dunántúli-
középhegység. É-on az Északi-közephe gyseg hatá-
rolja FS folyói a Duna é* a Tisza. 
A hegyekből érkező Duia alföldi útja sonm lerakja 
hordalékát Ebből kér nagy szigetet épített a Csepel-
szigetet és a Mohácsi-szigetet 
A Tisza útja kanyargós Mellékfolyói közül a legje-
lentősebbek a Sajó. a Zagyva. a Körös és a Maros. 
A Duna és a Tisza az Alibidet három részre osztja: 
Ny-on a Mezőföld, középen a Duna-Tisza köz«. 
K-en a Tiszántúl felületére 
ALACSONY KISTÁJAK 
Az Alföld legalacsonyabb vidékei a folyók mentén 
találhatók Felszínük olyan, mim amilyennek Petőfi 
látta: tengereik - tökéletesen sík 
Ezeket a területeket a folyók alakították ily enné Az 
1300 .15 évek második féléig, amíg a folyókat nem 
szabályozták\ azok minden é\ ben kiöntötték és 
nagy területeket árasztottak el árvizeikkel A ma-
gukkal iZálUton homokot, iszapot lerakták, a kisebb 
mélyedéseket feltöltőitek a felszínt elegyengették 
így kektkezett a Tiszántúl területén a Nagy kunság 
és a Hortobágy. 
A Nagykunság felszínére - hosszú évezredek so-
rán a szél finom port szállítón Ebből sárgás szinti 
kőzet*, lösz keletkezett A lösz összekevereded a fo-
lyó ábal lenikori ltordalékkai és belőle igen termé-
keny talaj képződött 
A talaj és a meleg n> ár ugyan kedvező a földművelés 
i Nagykunságon, de a csapadék nagyon ke-
vés Itt van hazánk legszárazabb területe A legfor-
róbb nyári hónapokban sokszor belekig nem hull 
eső Ezt az időszakot o l á h nak nevezzük II)énkor 
a talaj megrepedezik, a növényzet elsárgul Védekez-
ni ellene csak öntözéssel lehel 
A Hortobágy lerüleién ttesiierték hazánk efcő nem-
zeti patkját A Hortobágyi Nemzeti Parkot azért 
hozták léire, hogy megőrizzék a fUves puszta nö-
vényzetét. álhtvílágát. jellegzetes tájképét Területén 
védelemben részesülnek a ritka növényfajok az ősi 
magy ar háziállatok A nemzeti park szállást ad sok 
védett és átvonuló madárnak Múzeumában őrzik 
a régi pásztorélet szerszámait, eszközeit 
H J JEGYEZD MEG' 
Legnagyobb és legalacsonyabb tájunk az Al-
föld. Két fő része a Duna-Tisza köze és a Ti-
szántúl. A Tiszántúl tökéletes sikságú vidéke! 
a Nagykunság és u Hortobágy. Felszínüket 
a folyók egyengették cl. 
A Nagykunság hazánk legszárazabb területe. 
A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nem-
zeti parkja. 
9 ELLENŐRIZD TUDÁSOD I 
1. Hol fekszik az Alföld' Me Ivek a fő részei1 
2. Hogyan alakultak ki alacsonyabb tájai1 Melyek 
ezek? Milyen a felszínük* 
3. Miért jó a Nagy kunság talaja1 
4. Mi az aszály1 Hogyan leltet védekezni ellene1 
5. Miéit létesítenék a Hortobágyi Nemzeti Parkot' 
lÉÉb: 
T»J. Suta i&riSg 
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2. AZ ANYAG ES NEHANY TULAJDONSAGA 
2.1. Milyen az anyagok ЬсЬб szerkezete? 
ptanp.*.. IMI Irvegrf ÓMirmtmáulA A te-
st t* tekri nem loin ki hézagmentesen а ГСП 
ZUZ,I * • » « « * > • 
Ez e t tok m.ii tapasztalai a l l mut j l f i 
g> a lípK-mü hahnazalkipotu anyagok 
t«z»k A ( M L k b f e 
KátéKzétkcr a 6rm i M illata la'-tan « 
egetz U_.M belöki Ha egy c v p p ilUtzer 
f Ip-aolog á i r r a részre «lei ' j e n f r j f t b v k 
a t z o b á b » E p f t len ctepp k o b . is n h a i 
toi. re tzecskéMI ¿II bogy ha elpámíng 
a szoba iianden pontjába jut bebSblk 
A ú t i r é u m l t l á»nnrtéan • • » ( • 
A ( ù m z m L H m»if.m>mi. kőiben 
о a I arofc « i m . Ш « я 1 Ш-
Laxnrk. Ir . zrgrngo«. k r t al 
Az el 
ilfani Az eg«fajta f ű részectkri azonre. tu 
lajdmtágúak A káté és a köbe rf«ec«k/> 
pl ilL.rû. ..lápján » megkultabtaieihfiA. 
eg>nté r t i Kúlonfrb gázok leszrcskf ie lk-
rrt lubjdnntagú¡¿ 
*rm ki« m k r*vue«krk « U U p . Ezek 
aie«zecskékkozel4ann.4.egymáiil»>í ftsz 
tzetmek.de ki» hézagnkit v.«m.tLozorttik 
Haeg> pohárba mábuszorpoi tri bünk. é t 
SSIé i 4 a o u n . izei Ontunk a két W> adék 
kúlnn retegben l*|yezkedik el A l..*.,ifrlu 
l e t ep -ke i n a p a t e e l m w A l i k Akf i foK. , -
dek LuW beat a lknzi . neLu l . v e t e . eredik 
Ez ét Kik más tapasztala) it azt 
p . hngy a fnhartekok részecskéi Ь alian 
If шш 
ffztaljak heb ukrf. 
A W> adrknrszeckek rendezetlen ntnz 
< < u miatt az fg \ mattol énmkezi* lblvade 
kok rrtzectkei UikA h j . i t nrf t i i l i t M a e -
keverednek. Ezt a jelente gel J-ffizionA. ne-
V I А ЛЩМ - Mm ereAn] a«. 
A HAZITYUK 
A házityúk Ízletes hósa. brftége-. m j t r i m a n a miatt 
ma mar az egétz ftldr>n e hfr j rdt háziállat ö t ének 
a Dél-Ázsiában ma it elrf banki , a lyukat I.alják 
Háziasitata Ata mintegy hOOO év teli e l . ezalatt 
tettalakja zömökebb leit. fetttfrmege. tnjáthnzama 
megtnkszofozódotl Fa j ták tz ároa meghaladta az 
MILYEN A TESTFELÉFÍTESE* 
Mikeiu \ áztvndtzere n igazo|a. abázuvúk p r t a c v t . 
Tettel szaruból álló M i íedi Ez a tolbuha kicsi laza 
tzetiezelű pehr Iv tollakból ét nagvflbb keményebb 
fedótollakból all A szármákon et a Laken If .Л le-
dóm 1Ы. a legnagyobb* Fejet fitlul csipkezeit. csu-
pasz taréj ctórr -ibn p f A í kei bAlebf n> a ..tza-
kâUka" ditzm M r l b ô «rgfaçja . a «zara. ,mid et 
Irketekileti a hált* izmot és « А 
MIVEL ES HCXïYAN MOZCK . ' 
A házityük IK mozgátszerve a bánó végtag, me h el 
Nég> иди kózül három eirtre. egy hárrafrle áll Ke -
rn« imid rk « é l e t e k é t akapargálás iraalt tompák. 
Az ujjiA.iiut vzarupikkelvet bórrel frdrii cmí.II.m. 
fhh latrtdrok A kakatok csűdjén sarkantyú (r j lMik 
A c- űd (eleи kibtzár és comb bel>ezkedik el. mely 
MIKÉNT VESZI FEL TÁPLÁLÉKÁT^ 
Az álhl kora reggeto4kétAesbg kapagál E r Ä . br-
p n esőre a táplálék IfKZedftfff f t «piliátara It 
.ilk.ikreit A kemény tzaniból j № с«Ч fcW ká ta ja 
domború a végén fefélé ha jbk Т ^ Ы г к а nOvén>i 
letzekbftl magvakból áll. melyet ingák hiá 
nsábanrágát nr fciil m el Ir A tzabudban i.vton álb-
tok eH>g> jsztják а кrgeket és rot amkai is 
SZAPORODÁSA FEJLÓDESE 
A hazmúk wVoényéi r. ú b i j k a h m r i Ukativ*. a fi-
atal állatokat pedig estikének netezik A mfefn« 
• t z t ke j é t a j ax îka l юрк 
A FIZIKA tankönyveiről 
Dr. Bonifert Donion kosné 
dotofcuk t% igy a tesi isméi semkgev lesz. 
A földeiesnek bale setvede Imi szempontból 
nagy Klentosege van. ezen fMdelik az elekt-
romos eszkftzoklöbbséget A rillamlurtó ts 
üyen e h « 
DCntM 
A z ái 
»61 - ta! 12 i te 
» » nerepe, hogy a gyapjú is a 
a bór ei ax üreg) rénecikti olyan I 
egym»«hoi, hogy egyik tértről • ml 
isigcte!« nyélre ngy ta 
2.2. Az elektromos áram 
bitzekStlSreaetdnelrkt 
m:: 
.Az ekknrnms atara ra ntir imiden latos-
ba, műhelybe. gyartxi eljut ñ;Rwiutinlj3k\> 
lagüasra. a motorok. a téve. a rádió működte -
reseie es sok mas egyebcélra Vizsgáljuk meg 
valoptxin tni is azelekirmr*. arain' 
Ha egy elektromos állapotban levő és 
egy semleges efeUmszfcrpri \eze**el l/> 
Utokfftsze alkf» a semleges elekirovzkrv * 
ekkiromos állapotba kettil Ez csak ügy le-
het . ha az elekitnmns mező a vezetőn eleü-
trmokat aramnltat át 
A folyadékokban es a gazokban szabadni 
n r e g o ionok ls lelteinek Az elektromos n*ző 
ezekettsegyrany u rendezeti mregasrakeny 
szenrtieti 
Az elektromos tulajdousagú részecs-
kék (eleklronok imnkl egy Irány«, ren-
dezett mozgását elektromos áramnak, ne-
vezzük. 
Fémekben a izabad eleklronok, folyadékok-
ban az ionok, gizokban at elektronok él ionok 
egy irányú fcatnrtra az elekttomot kim 
Amikor a k¿) ekkirnszknprt fémpáka he-
lyen f apa Icaval kötjük ftssze az ekklionnk 
at uralása sokkal hosszabb xkigtan Ugyan-
anny i ekklton a fapákán hosszabb idő alan 
lut.M nant ate mpakan AzekUrrmosaram 
lehat a íapalean es a «trapalcan kukwbozó 
enSssetü solr 
Azi a mennyiséget, amellyel -íz ekktto-
mos ín ra erősséget (elkraezzük ánuncrós-
«•/Tiiek nevezzük 
Az áramerősség j e k - / 
ALVoc nagy obb mz áramerősség. lia a vezetőn 
- u p a a i m v i Időabtl tol.b uz átáranhN 
részecskék egy ottrs toBése.»agy 
- ugyanannyi össztnltrMi részecske keve-
sebb idő alan áramlik át. 
Változatlan feltételek ktaMt kél 
• zor mny i idő alatt ketnor. hfc onuzi 
tti" Iramlik bt egyenlete len egyik 
•len. Ilyenkor az Itteamlon i&íét egyene wi 
nyo» at któwl. Q - i. 
mennyiségegyeneaen arinyoi, akkor 
«lan tiSnégú kim 
Ö.MmélerS-. T J 
M « tt ckfcsoao* 
i W M H i u U t t i 
nyájai kucbb : ¡ . 1 J uny»loi 
n m f M t n etefciTMíi i r t a . iSnegtrefc jrl-
A2 ir»niírf*Wpel leh.ll I I i lKimlnt t 
tfUw.<wL M U M.r Ji.M^lKV izujtcg«« 
.V.it 1 1 hjfl> Jdn< A i r t u^raMiMiuL L) 
Az új feladatok ellensúlyozására, a túlterhelés elkerülése érdekében nélkülözhetetlen a tana-
nyag csökkentése, súlypontozásának átértékelése és feldolgozásánál a megszokottnál hatékonyabb 
módszerek alkalmazása. Ez azonban csak a fizika belső logikáját és lényegét tiszteletben tartó ren-
dezőelvek alapján valósitható meg. 
Tankönyveinkben rendezőelveknek a megmaradási törvényeket választottuk Ez azonban maga 
után vonja, hogy a - csak közvetlen hatásként értelmezhető - kölcsönhatás fogalma kiemelt szerepet 
kapjon. A kontakt kölcsönhatások korrekt felismerése viszont feltételezi az anyag mindkét megje-
lenési formájának (részecskeszerkezet, mező) elemi szintű ismeretét. 
A megismerés folyamata tankönyveinkben mindig konkrét tapasztalatokra épül. A minden-
napi jelenségek célirányos felelevenítését követi - az ezekkel kapcsolatos és így érthető okból kivá-
lasztott - tanári bemutató vagy a tanulók által az órán elvégezhető kísérletekre utalás. Ezek közös 
elemzése segíti elő az absztrakciót. 
Mivel a mennyiségi fogalmak meghatározó szerepet játszanak a fizikában, mi is kiemelten 
kezeljük azokat. A test, a tulajdonság vagy képesség és a mennyiség - összetartozó, de lényegesen 
különböző fogalmi hármas - kapcsolatát logikailag követve alakítjuk ki a mennyiségi fogalmakat. 
Először a testek vagy anyagok egy tulajdonságát mutatjuk meg. Ezt követően szavakkal 
megfogalmazzuk e tulajdonság kisebb, nagyobb, egyenlő viszonyának feltételét. E két ismeret alapján 
rendeljük hozzá a tulajdonsághoz a mennyiséget. Erre alapozva könnyű felismerni az okozati és a 
függvénykapcsolatok közötti különbséget. Az előző elvinek tűnő gondolatok - tapasztalataink szerint -
hatékonyan segítik a lényeg megértését és a formális „magolás" elkerülését. 
A csak 100-120 oldalas fizika tankönyveink nyelvezete tömör, képanyaga bőséges. A terjedelem kb. 
egyharmadát kérdések, feladatok, figyelemfelhívó gondolatok, fizikatörténeti érdekességek, a fizikai 
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gondolatokat másként megfogalmazó irodalmi idézetek foglalják el. A nyelvezet tömörsége és pontossága 
révén elkerülhető volt, hogy átvegyük az órai magyarázatok szerepét, és így a tanárok e tankönyvek 
használata vagy egy stílus és egy módszer átvétele közötti választásra kényszerüljenek. 
A képanyag (fotó, ábra. grafikon, hangulati rajz) vizuális információja órai szemléltetésre is 
felhasználható, mert pontosan követi és megerősíti a szöveg gondolatmenetét, érthetőbbé teszi a 
tananyagot és esztétikusabbá az egész könyvet. Az otthoni tanulásnál elősegíti a tanórai munka 
felidézését. 
flft. iránya № « » A I«»«* lendületének iránya mejs-ejperik a sehess^ük. lehal a mozgásuk irányával. 
Két. ellentétes .lányban mvgó t e * lendülete kózótt 
úgy 1» különbséget lehetünk, ha a sebességüknek 
inrglelekíen aj egvik lendületéi po/rt ívnak a vele 
ellentétesen n a u g ó testét neg<*isiuk választjuk 
4.2. A l endü le tmegmaradás 
A / as / takm guruld golyók mozgását ütközésük 
közben csak a/ ö svény , inrtdá» m u l l leilép* nigal 
ma» erőhatások befolyásol ják. A tóbbi erőhatás 
ugyanis vagy elhanyagolható (pl. a súrlódás), vagy 
kiegyenlítik egymás hatását (gravtfácaV. erő. tartó-
étól Ebben az esetbeji tehát csak a két golyó egy-
másra gyakorolt hatása <>k«>í lendületváltozást . 
Ilyen esetben a két golyóról a/i mondjuk, láti rend-
* te'* iZtrt alkotnak. Mivel zárt rendszereknél a környezet 
halasa nem érvényesül, a zárt rendszert alkatú 
leslek állapotának vizsgálatánál csak a/ok egy-
másra gyakorolt hatását kell n y e l e m b e venni. 
A tflbb testből álló rendszer lendülete a rendszett al-
kotó testek lendületének összege: 
/ , • / 2 + / , • ... I. 
Zárt rendszernél a környezet halasa 
a zárt rendszer raozgásállapota és így 
a /ári rendszer lendülete állandó: 
/ , + / , + / , + _ . - / - á l l a n d ó . 
V.v a lendült Irm-gmarudás törvénye. 
Ez a megállapítás kísérletekkel is ellenőrizhető. 
A ásue b t kiskuni ki 
Amikor 11 egyik "kiskocsira elós/nr egy. majd ki 
egyen* t t e p i w d enMünk e . <g> k-ketjük sze 
knesik*. akkor azt tapasztaljuk, hogy: 
I - Y . - J B I - ; 
I , - - I j 
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A KÉMIA tankönyveiről 
Dr. Síposné, Dr. Kedves Éva 
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A kémia tantárgy művelődési anyaga a természettudományos nevelés egyik jelentős részét képezi. 
A kémiaoktatás célja, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex 
természetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a szakirányú 
képzés megalapozására. E cél elérését kívánják szolgálni a szerzők, a Kiadó a tankönyvek 
tartalmával és gazdag szemléltető anyagával. 
A tankönyvsorozat négy tanévre elosztva tartalmazza a kémia tantárgy művelődési anyagát. A 
kémia tankönyvek olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket tartal-
maznak, amelyek segítségével a tanulók egyrészt jobban megismerik és megértik az őket körülvevő 
anyagi világot, annak változásait, másrészt képessé válnak arra, hogy bekapcsolódjanak a minden-
napi életbe. 
A tankönyvek a megfigyelésekre, közvetlen tapasztalatokra épített szakmai tartalom feldol-
gozása mellett nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a kémiát mint gyakorlati tudományt mutassák 
be, igyekeznek minden lehetőséget felhasználni arra, hogy az egyes témák keretében bemutassák 
azok kapcsolatát a mindennapi élettel, a tudomány alapjaival, annak szemléletmódjával. 
A megtanulandó ismeretanyag a meghatározott követelmények figyelembe vételével olyan 
részletességgel került feldolgozásra, amely ismeretek minden ember számára szükségesek ahhoz, 
hogy értse a környezetében megfigyelhető kémiai változásokat, és képes legyen arra, hogy a min-
denki számára megvásárolható nagyszámú, sokszor jelentős biológiai hatással is rendelkező vegyi 
anyagokat használni tudja. 
A szerzők az ismeretanyag kiválasztásánál és megfogalmazásánál nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a tartalom szemléletmódjával járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és társada-
lomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a természettudo-
mányok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A kémia tanulása alakítson ki 
felelősségteljes tudást az élő környezet megóvása és az egészséges életmód megvalósítása ér-
dekében. 
A tankönyvek tartalmukkal, szemléltető anyagaikkal, szerkesztésmódjukkal igyekszenek 
megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tanulók minél kevesebb nehézség árán szerezzék meg 
ismereteiket és a természettudományos szemléletmódot. A viszonylag rövid tanítási egységek, a sok 
kísérlet, az esztétikusság, az illusztrációk minőségi kivitelezése, az alkalmazott jelrendszer, a jó 
áttekinthetőség a fenti célt szolgálja. A tankönyvben sok a fénykép, rajz, táblázat, amelyeken kívül 
néhány autentikus szöveg is található, ezek mind az ismeretszerzési folyamat szemléletességét 
szolgálják. 
Az ismeretanyag leírását magukba foglaló szövegek, definíciók, képek, grafikonok, modellek 
fényképe, a tankönyv lapjain két hasábba elrendezetten helyezkednek el. A minden tanuló számára 
megtanulandó ismeretek a tankönyvek gerincvonala mentén a belső oszlopban találhatók. 
A tankönyv tartalmában és funkciójában eltérő szövegrészek jól elkülönülnek egymástól. Az 
alkalmazott betűk mérete, vastagsága és az esetenként található színes sávok és aláfestések 
elősegítik a tanulók differenciált foglalkoztatását. Eltérő színes aláfestéssel kerültek nyomtatásra a 
kérdések, az olvasmányok, az érdekességek és az összefoglaló órák anyagrészei. 
A tankönyvek lapszélein levő sávokban helyezkednek el az ábrák. Az ábraanyag rendkívül 
gazdag és sokszínű. Tartalmazza a bemutatásra szánt anyagok és a kísérletek színes fényképeit. 
Amennyiben a kémiai változás egyes fázisainak is jelentősége van, akkor ezt a szerzők képsorozattal 
szemléltették. Ez az első olyan hazánkban megjelentetett tankönyv, amely a kísérletek illusztrálására 
nem vonalas ábrákat használ, hanem valamennyi bemutatásra szánt kísérlet színhű fényképét 
tartalmazza. A fentieken kívül ide kerültek elhelyezésre a modellek fényképei, a megértést elősegítő 
grafikonok, táblázatok, kiemelkedő kutatók arcképei, a tanulók képzeletének formálását elősegítő 
rajzok, esetenként a témával összefüggő természetes- és mesterséges környezetben és a kultúr-
történeti értékekről készített fényképek is. 
A szaktanárok munkájához, továbbá az érdeklődő tanulók tájékoztatására minden kísérlet 
leírása apró betűvel szedve bíbor színű csíkkal megjelölve található a tankönyvben. 
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A szerzők, mivel tankönyveikkel és azok segédleteivel részt kívánnak venni a 
tehetséggondozásban is, nem gondolják, hogy az általuk feldolgozott műveltségtartalom minden 
tanuló számára teljes terjedelmében megtanítható. A tanár kollegákra bízzák azt, hogy az oktatási 
kormányzat által meghatározott követelményrendszert meghaladó ismeretek közül, mely részleteket 
kívánnak megtanítani, és melyek lesznek azok, amelyeket tanulóik számára olvasmányként 
ajánlanak. 
A tankönyvek a környezeti nevelés kereszttantervének elkészítése során is eredményesen 
használhatók, mert felhívják a figyelmet azokra a kérdéskörökre, amelyek más természettudományos 
tantárgyakhoz csatlakoznak. Több tanítási egység esetében a környezeti problémák felvázolása után 
megfigyeltetéssel, azok értékelésével és egyszerű gazdaságossági számításokkal a természet 
erőforrásaival való ésszerű takarékosság szükségességéről kívánják a szerzők meggyőzni a 
tanulókat. A tankönyvek a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan" alapelv szellemében 
tartalmazzák az adott témák kapcsán a vonatkozó ismereteket. A tantárgy sajátosságait figyelembe 
véve különösen nagy hangsúlyt helyeznek a szerzők az egészséges életmódra nevelés kérdéseire. A 
fentiek mellett igyekeztek minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a megtanulandó kémiai 
ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatát, jelentőségét bemutassák. 
A szerzők remélik, hogy a kémia tantárgy tankönyveikben megfogalmazott tartalma 
hozzájárul ahhoz, hogy e tárgyi ismeretek birtokában a felnövekvő fiatalok, felnőttként ésszerűen és 
előrelátóan tudjanak viselkedni a természeti és mesterséges környezetben. Fontosnak tartják, hogy a 
tanulók megismerjenek olyan anyagfelhasználási módokat, amelyek az egészséget nem 
veszélyeztetik, és a környezetet nem károsítják. 
A szerzők bíznak abban, hogy a tankönyvek és a hozzátartozó kiadványok elősegítik azt, hogy 
a tanulók tanáraik irányításával fokozatosan és szakszerűen sajátíthassák el azt a kémiai 
szemléletmódot és műveltségtartalmat, amely a XXI. század kulturált embere számára szükséges, a 
civilizált életforma igényei mellett: a természet tiszteletét. 
A témakörök feldolgozása során a szerzők igyekeztek minden eszközt felhasználni arra, hogy 
a kémiai tantárgy szépségeit, értékeit, érdekességeit bemutatva a tárgyat vonzóvá, megbecsültté 
tegyék. 
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Azokat a \á hoz a sokat, amelyek során áj aay ag 
keletkezik kémiai váUotzásoknak ikénáal rrak-
A / a f c a v<>h>K,cUÁx,icaU*M rmáciá 
ja. a sas- ét kenpor heves izzása azt jelzt hogy a l o r 
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4. Nev ezz m g a krenyezetedhen kjérortk» f c á J i e s kenaai kfáctfnlMásokai' 
PONTOSABB 
SZÉNVEGYÜLETEK 
& • A SZÉN DIOXID 
A szén-dmid \ Jnttlen. izugmkm gáz. A l c t ( | W I 
iaig\obbtűn*egú . a leiel alufeól lobi ki Azutegkád 
bn hehezet! égógyenyákeltrlyezkedéti mitgnttáguk 
nóvekvó ««rendjében r LiltzmU. Az nrm ü ? 
Ulf 
A tzén-dmxid húk-^ l szilárd habnazáUapotut á ala-
Utfuaó A szilárd tzen dioxidot . . / m ^ y n r i № neve 
zik. hótzeid anyag HA hataséa tzubbmál Eköz-
ben környezetei* k cnrrpaja rrósen ctokke n a szá-
razjég ezen jó hdtfom ag 
A szén-dk>xid tzén- ét oxigénammokból felépül* 
vegyület Egy <zenátron e t egy oxigénatom 2-2 
rlrkuo.it kfoAué líve. kéltzeret kotalens U t e l 
LafKinMik ósvze Az niifénalnni ezzel elén a ne-
me tgáz szerkezetei de a tze natttnnak még egy oxi-
génatommal ke II kéttzetrs kot alem U é n M n t c -
kupc tolódnia ahhoz hogy tiabibt legyen 
polám kovalens kötetek 
kedrt kótesek polaritása kiegyenM egy mám 
M&ŐL VAN A SZÍNPADON OOMOLYGÓ FÜST? 
ÍKorioeiteten. nMtázt etfacttiofcori nagy tarttó u a tttrfciy. amikor fiat gomoly cg be t nlnpah BW»l«l»P> 'Jgy ivwníc. hogy forró »Öt» dobra»: A hetefen iiuPlim»!« rtíraziég rag» 
roennyuígű folysdékereppet ragad magival Bit ai anyagot látjuk. 
HOL FORDUL ELÖ A SZÉN DIOXID JELENTŐS MENNYI SEGBEN? 
A futtAnok gSseme»; rS ak»4iéia «én-dionid Mikfctt tatftréart: alkalmival gyaloan Jffemft. 
memyiaígűf ttn-dionH jut a FMd BgfcSrtfte A »ulfcfcii ultalk&dttefc terüfctein gtxbniltieitet ' 
Torjai Búdtebarlang. Nlpolyl Kuyabarling) fordul el«, ér a ftkfc&aeli rínetaen halmmödfc fcl 
Mm) az «gM rcm OpUlja. cttn ai íWünrö: megfulladni tSe A NÜpoiyi Kieyabvlar« a bem el 
u trrítonyríg »« in ttptOdbtt ittn-dioxid rlsben oldódik, laranyüruek 
(*»»a«y«itefc) laktatlak Ilyen píldiul abalalonfláedi. aargitnigeti. borratki, balfi. mohai «fa, 
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Figyelembe véve. hogy az oxigéngáz kétatranot 01 
gr nnmlrku lakból álL a uéo^boxid keletkezese 
C • O, CO, 
Mivel az eK szervezetekben lattá éget megy tégbe. 
ezert az embertk- álkaok et a no» emek légzeie nan-
dig termel t z r n i S oxidot A must erjedésekor It 
keletkezik Nagy sfrtisége naatt melyebb helyeken t.l Ha forr a a u t . ígS gyertyival toll 
rottzul xxellrtzó borospincében, barlangokban te I elfendrimi a lengi «aén-disidurtalmlt 
halmozódhat A tzén-dioxid az égétl nem találja. 
az éMények megfulladnak benne 
A tarn-tboKidr kVrwdul a leteglfben. egyes Wdgazok 
bai áitányv izekben A tzeiM*oxid-t«tab»u* 
az élet tzemponjából nagy jr Irmótegr »an mert ezt 
hasnaiják frlaoót enyek tzénv e gy ubirk IrlepMetere 






H t l A I K 
A természetismeret 5-6. osztályos földrajzi alapismereteire épülő 7. osztályos földrajz 
tankönyv a tantárgyi ismeretekből a geoszférákra és a távoli kontinensekre vonatkozókat 
tartalmazza. 
A tananyag elrendezésénél a szerzők abból indulnak ki, hogy a földtani, valamint a levegő- és 
vízburokra vonatkozó ismeretek a természetföldrajzi alapozást zökkenők nélkül folytatják, 
kiteljesítik, és egyúttal jól előkészítik az Európán kívüli kontinensek természeti adottságainak 
feldolgozását s a már tanultak alkalmazását. 
A 7. osztályos tankönyv természetföldrajzi anyaga a szaktudomány rendszerében gondolkodik 
és építkezik. A gazdaságföldrajzi anyagrészek feldolgozásakor sokoldalú elemzési szempontokat ad 
- ezzel is támogatva a világban való eligazodáshoz szükséges gondolkodásbeli rugalmasság, önálló 
ítéletalkotás és döntésképesség kialakulását. Ezért a gazdasági élet jelenségeit természeti-, 
társadalmi és történelmi tényezők összhatásában vizsgálja és vizsgáltatja. Hasonlóan közelít a 
környezeti válságjelenségek megelőzésére, elhárítására tett erőfeszítések bemutatásához a 
környezettudatos magatartás megalapozása érdekében. 
A tankönyv és a hozzá készült munkafüzet a tanulást főként az érdeklődés felkeltésével, a problémák 
köré rendezett tananyaggal, a gondolkodási folyamat vezérlésével, az ismeretek rendszerezésével és 
alkalmaztatásával kívánja szolgálni. A szerzők szándékaik szerint ezzel a tanulás megtanulásához is 
segítséget adnak, mellőznek viszont minden olyan felszólítást, irányítást, amely megkötné a tanár kezét, 
alkotó fantáziáját, megszabná a feldolgozás sorrendjét vagy a tanulók tevékenységét. 
A tankönyv leírásai emberközelbe hozzák a távoli- és tipikus tájakat, az ott élő népeket. 
Megismertetnek a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel. Képei, ábrái vizuálisan is alátámasztják 
az ismeretanyagot. A képaláírások közlései, kérdései a problémák továbbgondolására ösztönöznek. 
Az egyes leckéket önellenőrzést szolgáló kérdések zárják. Ezek új szempontú csopor-
tosításokat, összehasonlításokat, rendszerezéseket és az ismeretek alkalmazását kívánják meg. 
A tankönyv a tananyag jobb megértése érdekében bőségesen tartalmaz kiegészítő anyagot. A 
Gondolkodj el rajta! címszó alattiak főként a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás meg-
erősítését szolgálják. A témákat lezáró összefoglalások kérdésekben jelennek meg, kiemelve a 
továbbhaladás szempontjából leglényegesebb összefüggéseket, folyamatokat. 
Az egyébként hagyományosnak tekinthető Kislexikon sok irányú kitekintést nyújt, - fel-
vállalva minden olyan jelenség, általános vagy egyedi fogalom tisztázását, amelyhez nem minden 
tanuló rendelkezik otthon megfelelő ismeretterjesztő irodalommal. 
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A Függelék - ahol ezek elérhetők voltak - 1996-os vagy későbbi adatokat tartalmaz. Az 
adatok frissítése a további kiadásokban folyamatos lesz. 
A tankönyv anyaga a kiegészítő anyaggal együtt 74 órára tervezett. Kevesebb óraszám esetén 
természetesen szűkíthető a tantervben nem szereplő ismeretanyag leckéinek elhagyásával. 
A könyvhöz a Kartográfia 1998-ban megjelent atlaszát javasoljuk használni. 
Az 1999-ben megjelenő 8. osztályos tankönyv a Föld kozmikus környezetét és Európa országait 
mutatja be. A 9. évfolyam tankönyvének fo témája hazánk, Magyarország. A 9. és 10. osztály tananyaga 
a tanultak szintéziseként, rendszerbe foglalásaként a földrajzi övezetekre, majd a világ társadalmi-
gazdasági képére és a globális környezeti problémákra vonatkozó ismereteket tartalmazza. 
Neve Új-Zéland 
Területe 270 534 km-' 
Nípe-égr 3.5 millió lő f1996) 
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AZ EZER SZIGET VILÁGA: 
ÓCEÁNIA 
A Csendes-óceán vízfelületének egy részén (7 Euiópá-
nyi területen) 3 nagy szigeti v helyezkedik, el. amit Óce-
ánia ncven ismerünk. Ausztráliától távolodó sorrendben 
ezek Melanézia. Mikronézia. Polinézia. 
UL ít-ZHmd helye a WUöa is In 
. sngciei jeleni 
Az Ausztráliához legközelebb fekvő szigetfv két legna-
gyobb szigete északon l j-Culnea (új-gmea). délkelé 
len Új-Zéland. 
ÚJ-ZÉLAND 
7 2 M;S/T«»I.IA f-tOcKáNU AZ ma szmikt vnAtM; OOUNIA 7 3 
111 Uj-ZéUnd Mtimva. Wellington 
zű folyók kdei leié lananak. és a síkságot töltögetve érik 
el a lengeti. A szigetek éghajlatára jellemzi* a/ enyhe le-
let kellemes meleg nyár követi. A csapadékeloszlás 
egyenletes. Az éghajlat kedve/ó vonásai miatt állan-
dóan /Old rétek és legelók jelentós állattenyésztést let-
lek lehetővé. A juhállomány a lakosságszámhoz viszo-
nyítva legmagasubb a Földön Tejtermelő szarvasmarha-
tenyésztéMik is számottevő. A szigetek energiaszükség-
letét a hőforrás.* és nagycscsú folyók biztosítják. A/ 
ipar lókig állati termékeket dolgoz lel. Jelentós a kivi-
tel húsból, gyapjúból, tejtermékekből. Az 1970-c* 
ívektől a nehézipar is fejlődik: vas-, acél-, alumínium-
kohászat gépgyártás. 
ÚJ-GUINEA 
Földünk második legnagyobb szigete, a trópusi övezet-
ben tekszik. Nyugati része Indonéziához tartozik, kele-
U lek önálló állam: Pápua-Új-Guinea A szigeten ma-
gas hegylánc húzódik végig, amil silrű őseidők boríta-
nak A passzát szelek sok csapadékot szállítanak, ami 
gazdag vízhálózatot. „ domboizal nagycsésj folyókat 
eredményezett. Új-Guinea őslakói a pápuák, akik ma is 
többnyire törzsi keretek között élnek Kezdetleges mó-
don művelik meg földjeiket, saját maguknak maniókát. 
halálát termelnek. Emellett gyűjtögetnek, vadásznak, 
halásznak, Ültetvények is vannak a szigeten, ahol kó-
kuszdió. ananász, banán, kakaó, kávé terem. 
A sziget színesfémércekhen - főleg vörösrézben - és 
szénhidrogénekben gazdag. 
BMOLu»i századtnüukte 5rwi Mknit OjCuinráNm Jó 
kapcsolatba kertlH a pápuákkal. így a vyiprl belső wrtllcui 
re » cl|umo Fölcg rovarokat és néprajzi tárgyakat gvilj«* 
711. Oejw lij-zetand észak. 
Kettős szigete a déli mérsékelt in czetben helyezkedik el 
Az északi sziget a tűz birodalma, ahol műkndó és ki-
aludt vulkánok, forró vizű tavak, gejzírek, iszapfortyo-
gok teszik változatoasá a tája«. (A bennszülöttek Hosszú 
Fehcr Fclhónek nevezték a szigetet.) 
A déli sziget nyugati részén magas hegyvonulatok van-
nak. Csúcsúikat bó ledi. a lejtőket gleccserek formálják. 
(Az őslakók nyelvén Zöld Kő Országa. Ebhől a zöld kő-
ből. a nefritből készítettek ékszereiket, szers/ámaikall 
A Déli-Alpok legmagasabb csúcsa a felfedező nevét 
viselő. 3764 m magas Cook-csúcs. A nagyesésű, bővi-
A BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN tankönyveiről 
Jámbor Gyuláné 
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A tankönyvcsalád könyvei az 5., 6. osztály Természetismeret tankönyveinek ismeretére épülnek, 
annak szerves folytatásai. A négy évre tervezett tananyag logikai elrendezésénél, súlyozásánál és 
módszertani feldolgozásánál az volt a cél, hogy a tankönyv, a munkafüzet és a tudásszintmérő 
- felkeltse és kielégítse a tanulók kíváncsiságát és tudásvágyát, 
- ismeretei - illeszkedjenek a szaktudomány logikai rendszeréhez, 
- teremtsenek kapcsolatot a mindennapi élettel, 
- nyújtsanak segítséget a környezet és az egészségvédelmet tükröző magatartás 
és szokásrendszer kialakításához, 
- inspirálja a tanulókat más információhordozók megismerésére és használatára, 
- a természettudományos megismerési módszerek bemutatásával és gyakorlásával járuljon 
hozzá a sokoldalú tanulói képességfejlesztéshez. 
A Biológia és Egészségtan tankönyveinek egyik legszebb képviselője a 7. osztályos, mely a 
hazai és távoli tájak színes élővilágát dolgozza fel. A megismerés a közelitől halad a távoli tájak 
felé. Minden életközösségben először az élőhely, a legtipikusabb táplálkozási láncot alkotó faj(ok) 
jellemzői, majd a környezet és az élőlény, a szervezet és az életmód, valamint a szervek felépítése és 
működése közti kölcsönhatások tárulnak fel. Ezek ismeretében kerül sor az élővilág és a környezet 
védelmét szolgáló tudni- és tennivalók tárgyalására. 
A „Jó, ha tudod!" és „Olvasd el!" címszó alatt érdekességek, kiegészítések találhatók, melyet 
témakörönként „Képes kislexikon" egészít ki. Ezek a tudás bővítése mellett kapcsolatot teremtenek 
a mindennapi élethez szükséges ismeretekkel is. 
Az életközösségek megismerését a 8. osztályban az emberi test felépítésével és működésével 
kapcsolatos ismeretek követik. Valamennyi szervrendszeméi hangsúlyos szerepet kap egészségük 
megőrzési lehetőségeinek, gyakori betegségeinek, elváltozásainak és az elsősegély nyújtás tenni-
valóinak bemutatása és gyakorlása. 
A 9. osztály a növényi és az állati testszerveződés, életműködés és az ökológia alap-
ismereteivel foglalkozik. A 10. osztály a genetika, az evolúció és az általános egészségtani isme-
retekkel zárul. 
Valamennyi tankönyv tanítási egysége 
- a szaktudomány megismerési algoritmusait követi, 
- j ó l tagolt, így könnyen áttekintető, 
- mennyisége, a fogalmak egymásraépülése és bővülése jól illeszkedik a tanulók életkori 
sajátosságaihoz. 
Mindezek mellett a tankönyvek szépek, esztétikusak. Színes és egyedi képanyaguk (ábra, 
fotó) megkönnyíti a tanítás és a tanulás folyamatát. 
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